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La dimissió del senyor Anguera de Sojo
A la fi s'ha confirmat la notícia que feia dies circulava: el senyor Anguera
de Sojo, digniss'm magistrat català, ha dimitit els càrrecs de Governador civil i
President de l'Audiènc'a de Barcelona. Considerem molt lamentable que aquest
fet hagi arribat a produir-se i creiem que es presta a detingudes reflexions. Co¬
piem a continuació la nota que ha lliiurat a la Premsa, la qual és prou eloqü mt
per a demostrar els perills que sotgen a Catalunya i la República si els dirigents
de la política segueixen per aquests viaranys:
«Divendres passat, després d'uns ar¬
ticles víolenlíssims i insoien'íssitns més
que de costum, encara, contra la meva
humil persona, el diari prou conegut
que veu la llum amb el nom de «Soli¬
daridad Obrera», publicava, amb en¬
dreça directa a l'Honorable Senyor
Francesc Macià, un veritable repte exi-
gint-!i el compliment d'una promesa
que hom deia que havia fet al míting
famós del Poble Nou.
Sigui coincidència de sentiments o
coordinada respos a, és un fet cert que
l'Esquerra Republicana de Catalunya
deixava perfectament contestada aque¬
lla moció amb la declaració que publi¬
cava en forma oficial a «L'Opinió», dis¬
sabte.
El mateix dissabte arribava a aquest»
ciutat el President del Consell de Mi¬
nistres de ia República, i jo tenia la no¬
tícia que, coincidint amb la nota de 1»
Esquerra, hi havia preparades manifes¬
tacions en les quals, amb visques al se¬
nyor Macià i al senyor Azaña, es barre¬
jarien demostracions —• que en realitat
foren Iniciades—hostils al governador
civil de Barcelona. Jo no podia seguir
l'Esquerra Republicana de Catalunya
en la indelicadesa que, al meu modest
entendre, constituïa el plantejament de
una qüestió política, quan el senyor
Az ña era hoste de la nostra ciutat, per
tal d'estrenar-hi una obra dramàtica. No
podia consentir que la meva presència
pogués donar pretext de pertorbació a
cap dels ac'es preparats a obsequi ser.
Per aquest motiu—posant ho prèvia¬
ment al coneixement del President del
Govern de la República—v>tig abste¬
nir-me — com deia—de concórrer als
actes esmentats i he deixat també sense
resposta, durant aquells dies, la decla¬
ració de l'Esquerra Republicana de Cr*
talunya, la qual, certament, no ha estat
rectificada ni desautoritzada pel que és
el cap del dit partit i el seu verb i sím¬
bol alhora.
La resposta vaig donar-la amb fets i
no amb paraules en retornar ahir de
acompanyar el senyor President al lí¬
mit del territori d'aquesta jurisdicció
governativa, pregant al Govern de ia
República que sia servit de dispensar-
me del Govern Civil de Barcelona i re¬
tirar-me ensems, de l'Audiència de Ca¬
talunya en la qual no podia seguir des
del moment en què up» acte meu era tit¬
llat palesament d'injust amb l'assenti¬
ment del senyor President de la Gene¬
ralitat de Catalunya que, requerit per¬
què manifestés fi amb tal caràcter conr
sentia també la declaració del partit que
dirigeix, no ha estimat oporíú, a mal¬
grat del meu cortés requeriment, de
donar resposta.
Diu l'Esquerra en la seva declarac'ó
de dissabte que la seva disconformitat,
avui ja pública, amb la meva actuació,
era latent des de molt temps.
El fet és cert i també recíproc. La
disconformitat existia tant respecte a la
apreciació dels problemes que afecten
aquesta Ciutat i «I territori de la «Pro¬
vincia», com respecte a's procediments
que hom estimava adequats per a llur
resolució. No sempre la col·laboració
ha estat cordial, com no hagi estat per
la meva banda. Això no vol dir més
que l'actuació del governador civil es
trobava ben sovint dificultada. Avui er-
tenc que esdevindria estèril i potser
contrapnoduent.
La can^ d'una hostilitat que en man¬
des ccasionObS no m'explicava esdevé
qavui palesaJDiu l'Esquerra, és de creu¬
re que amb l'assentiment perfecte del
seu ¡honorable cap, que és el seu pro¬
pòsit imprimir arreu la ideologia del
partit.
íDoncs bé: en aquesta seva ideologia^
yíQ puc seguir-la. Crec d'una banda, i
Itporec fermament, que là República
ha <deconsolidar se amb un criteri am¬
ple ¡de'llibertat, i no pel predomini de
una; fracció que vulgui imposar-se en
tols els ordres fins per la força. I com
deia en una noia publicada a la prime¬
ria de la meva actuació, si els pertorba¬
dors de l'ordre i de la nostra pau ciu¬
tadana han de trobar-me sempre en
front, no podria governar prenent per
norma de justícia de satisfer en totes les
seves pretensions i pel sol fet de formu-
ilar les, una aglomeració que hi actuat
imantes vegades com a poder irrespon-
sablé, i el fi de la qual és per pròpia
confessió l'anarqüia, o amb altres mots,
el comunisme llibertari.
Laqütstió del port de Barcelona era
b?n greu Quan vaig fer-me'n càrrec.
Les inter(''encions del senyor president
de la Ger. eralitat no havien estat, mal¬
grat de la bona intenció del senyor Pre¬
sident, aú'avorides per l'èxit ni havien
portat la pau volguda. Amb el torn
obligatoris imposat i dirigit per deter¬
minades agiapacions, les assegurances
d'accidents havien pujat de 22 a 47 cèn¬
tims per tonart-^ls nòlits per Barcelona
eren obji cte desestimació notò¬
ria; els vaixells que veniea al nostre
port hav ien d'anar mantes vegades a
descarregar a València o Tarragona, si
hò a Marsella o Gènova. Vaig interve¬
nir impulsat per dos principis, el de
pro ccció de la llibertat de treball i el
de la llibertat d'as.ociació; és, aquest
ú'tim, dret del ciutadà i no obligació
que pugui ésser coactivament imposa¬
da. No crec que aquests principis pu¬
guin estar renyits amb la justícia.
Davant les oposicions a la meva ac-
pluació he callat sempre. No ho han fet
a'xí l'Esquerra, ni molts díls seus ho¬
mes, els quals, com cl senyor Com¬
panys, no han trobat sinó facilitats ell
mi pel seu atac. Fe^a púb ica la dis¬
conformitat, no he trencat el meu silen¬
ci amb el record de coses ja passades 1
per fortuna també superades.
D'altra banda, entenia i segueixo en¬
tenent que els moments solemnes que
travessa Catalunya no aconsellen una
política de partit, sigui aquest el que si¬
gui. La significació de les eleccions pas¬
sades, la significació única del plebis¬
cit del mes d'agost d'aquest any, no és
altre, al meu entendre, que la voluntat
de Catalunya per tal de tenir el seu Es¬
tatut, uintre la República espanyola. Lt
diferenciació dels partits catalans ha de
venir després de constituí; el Govern
de Catalunya i per mitjà de les elec¬
cions en l'Estatut previngudes.
No entenc lícit n\ consideraria èíic
d'aprofitar aquest mandat ben concret
per a preparar unes eleccions vinents.
La meva actuació ha estat sempre ins¬
pirada en aquesta convicció i, no po¬
dent portar al Govern civil de Barcelo¬
na sinó una bona voluntat, he procurat
dirigir-la sempre a favor de Catalunya,
demostrant que també un català i cata¬
lanista de sempre pot, per modesta que
sigui la seva capacitat, governar justa¬
ment en benefici de tots, sense excep¬
ció de tendències ni de persones, i en
cordialitat perfecta amb el Govern de
la República i amb el seus elements.
Els fets ro h3n desmentit encara la
veritat d'aquest principi. La confiança i
=r- A. €. S.
Els qui cl ploren: esposa, Dolors Rigola Nogueras; fills, Salvador i Carme; fills polítics, Francesc Julià i Maria Parra;
néts, Francesc i Núria; mare, Dolors Oriol, vídua de Costa; mare política, Maria Nogueras vídua de Rigola; germans, cunyats,
nebots, cosins i família tota (presents i absents) i la raó social "iMclforl'S S- A." (Mataró-Banyoles), en assabentar als
amics i coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen un pietós record per l'anima del finat i assisteixin a la casa mortuòria, carrer
de Balmes, n. 57, demà dijous, a les tres de la tarda, per a acompanyar el cadáver a la Basílica parroquial de Santa Ma¬
ria i d alli a sa darrera estada, i als funerals que en sufragi de la seva ánima es celebraran el proper dilluns, dia 28, a les deu,




Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
l'afecle del Govern de la República no
m'ha mancat un sol moment; no ha de¬
fallit mai l'ajut eficaç dels funcionaris i
de tes forces a les meves ordres com a
representant de la República espanyo¬
la. Envers tots ells el meu agraïment
serà perdurable tant per l'auxili rebut
com per la demostració palesa que la
causa de Catalunya no té res d'incom¬
patible amb la República espanyola.
Per ambdues parts hem treballat sem¬
pre de bona fé, algunes vegades amb
heroic sacrifici i més d'una vegada no
sense fortuna.
Perdurable serà també el meu agraï¬
ment al poble de la «província» de Bar¬
celona, el qual amb el seu recte sentir i
amb el seu noble esperit ha fet la tasca
d'aquest Govern civil ben conhorta-
dora.
El cloure la meva gestió, no sento
pas cap pessimisme. La causa de la Re¬
pública i de Catalunya són prou grans
perquè hom pugui seniir temença. En
retornar a la condició exclusiva de mo¬
dest ciutadà i al meu treball de sempre,
repeteixo amb la mateixa fé la invoca¬
ció antiga adient amb la meva convic¬
ció personal i lliure: Déu guardi la Re¬
pública. Déu guardi Catalunye.»
La Música
II concert del Curs V
de l'Associació de Música
(Acabament)
Faltant-nos espai, hem de cenyir nos
en tractar de les dues altres parts dtl
programa.
La segona, integrada pel Concert de
F. J. Flaydin, es també expressa per a
Fuïment del concertista. Comença VA-
llegro amb introducció pel Piano i re¬
prèn en el Cello que ha de sortejar ja
les dificultats dé l'instrument en el So¬
lo, no obstant i demostrar-ne un acabat
domini, el públic es retreu d'aplaudir.
Ningú s'atreveix a iniciar l'aplaudi¬
ment. I no serà pas per creure me¬
diocre l'obra, per quant l'autor és Hay-
dyn, el gran compositor de tots els gè¬
neres coneguts en el seu temps.
L'Adagi de més curtes proporcions
cont6> també uns pocs compassos espe¬
cials per al Cello. És aplaudit.
1 el Rondó, de més llarga duració és
un resum. Parla el Cello, reprèn el Pia¬
no, apareixien variacions, reapareix el
tema en mode menor i acaba també
amb un Solo. Aplaudiments.
En la tercera part, ens donaren El
Paño moruno i Asturiana, del gran
compositor ibèric, Manuel de Falla, na¬
tural de Càdiç.
iniciats els primers compassos el se¬
nyor Garganta degué reprendre el co¬
mençament per haver se precipitat no
avisant a temps al concertista. Fou un
lapsus sense importància í poc menys
que inadvertit.
Les dues composicions no són exten¬
ses i estan tractades per a remarcar
l'ambient de la terra a que es referei¬
xen, predominantment en el seu ritme,
la primera i evocant un diàleg entre els
dos instruments, i amb les modulacions
especials la segona, entre les que es
destaquen els canvis a mig to ascen¬
dent dites amb expressió de recança i
termina l'obra sense acords preparato¬
ris del final, deixant en certa indecisió
a l'auditori.
En VAbella, de Schubert, obté en
Millet fer desvetllar als oients que recí¬
procament l'obligaren a bisar-la. Val a
dir que és obra imitativa de notable va¬
lor, quan és interpretada com la sentí¬
rem el divendres. No és la primera vega¬
da que el públic de l'Associació de Mú¬
sica té ocasió d'admirar-la. El 9 de ge¬
ner d'enguany l'interpretà fora de pro¬
grama la violinista Marta Lirz.
En la /?ever/c (Schumanitna) de L,
de Orignon ens mostrà en Millet la pul¬
cra dicció, no exenta de sobrietat, en¬
sems que les facultats del compositor,
que no sols imita sinó que dóna l'im¬
pressió que tradueix al gran romàntic.
Les notables Variacions simfòniques
de l'Alsacià Lleó de Bcë mann mostra¬
ren la competència dels dos artistes.
Són de gran efecte fins amb la reduc¬
ció a piano de l'acompanyament d'or¬
questra a que foren escrites. Les inicia
una figuració dramàtica feréstega, que
es torna tranquil·la i suau a la segona
variació i més plena i bellugadissa en
la tercera augmentant el nombre de no¬
tes dintre cada unitat l'impressió de ve¬
locitat progressiva, reprenent les figu¬
racions rítmiques de la primera, en la
quarta variació i acabant amb una d'ai¬
re solemne que pareix un Himne triom¬
fal.
Per a correspondre als insistents
aplaudiments tingueren els concertistes
la gentilesa d'interpretar fora de pro¬
grama uns aires de Jota que bé podrien
ésser del Mestre Falla, no obstant i que
molls diletanti s'havien ja retirat dels
seus llocs com si els apressés la fugida.
Nostre auditori, per delicadesa, s'hau¬
ria d'acostumar a no moure's fins que
els artistes no hagin mostrat impacièn¬
cia per a retirar-se, per quant conside¬
rem un desaire que no se'ls obligui,
obligació pregada, a oferir alguna obra
fora de programa. I tant en Lluís Millet
com en Guillem Garganta són artistes
que es mereixen to'a nostra atenció,
per la seva vàlua i per la serietat de les




a la Casa Domènech
El nostre bon amic senyor Domènech
ens comunica que duran aquestes fes?
tes tindrà oberta en els seus salons, una
exposició en la qual figuraran remarca¬
bles obres de ceràmica de Josep Ara-
gay, terres cuites de Joan Begué i figu¬
res artístiques de Marco, de Quart (Va¬
lència).
També exposarà uns magnífics apa¬
rells de radio amb rello'ge elèctric, de
l'acreditada marca Westinghouse.




per a la sessió de demà
Acta.—Ofici?.— Instàncies.— Jornals.
— Factures. — Permisos. — Mitges de
goma.—Taxis.—Taules carn Unió Co-
operativss.— Gratificació empleats.—
Dictamen Oms.—Abonos ingressos.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20 CO: Obertura. Carpió. Concert
d'Orquestra.—20'10: El d>sc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20':15: Çanvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa.—20 20; Conversa so¬
bre «Pessebres» per Josep M. Puig i
Ro'g.—20 30: Primera sessió de can¬
çons populars de Nadal. Reportatge mi
crofònic a càrrec del publicista Octavi
Saltor.—21'10: Música selecta.—21'33:
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió dèl mercat.—
21'35: Música.—22 00: Hora exacta.—
22'05: El senyor Agustí Riu dissertarà
sobre el tema «L'evolució de la Radio
a Catalunya». Música selecta.
Utiión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc»
Dimecres, 23 desembre
20'30: Curs de gramàtica catalana a
càrrec del professor Eduard Artells i
Bover, organi zat per «Palestra» Notí¬
cies de Premsa. 21'00: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co-
tilzTcions de mercaderies, valois i co¬
tons.—21'05: Orquestra.—21'30: Emis¬
sió a càrrec de la cançonista Pepita Ra¬
mos «Goyita». — 22'00: «El portal de
Bilén», conte llegit pel seu autor Vi-
cents Díez de Tejada.—22T5; Transmis¬
sió des de la Granja Royal d'un con¬
cert a càrrec del Tercet Toldrà.—24'00:
Fi de l'emissió.
Dijous, 24 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de It
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14 20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15 00:
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
Barcelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Sessió
infanti'.— 20 00; Programa del Radi¬
oient.
OiViS
Gran assortit en CISTELLES prò¬
pies de la diada de Nadal
TORRONS
Massapà de Toledo - Especiali¬
tat en els torrons de CREMA
i NATA
Vins, licors i xampanys
de les millors marques.
EXTENSÍSSIM ASSORTIT DE
FIAMBRES
Pinyes i Xirimoies de l'Havana
Cireres fresques de l'Argentina
Preus especials en el Xampany
per caixes
Riera, 42 - Sta. Maria, 30
Telèfon 58
Notes Religioses
Sants de demà: Sants De fí, b.; Gre¬
gori, pvre. i mr., i Santes Tàrsi'a, verge
i Irmina, princesa, vg.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 0,
'a última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
Demà, a dos quarts de 8 i 8 es cele¬
braran misses en sufragi de Na Eulàlia
Cabot de Massafret a l'altar de Sant
Joaquim. Vigilia de Nada'. A les 4 de
la tarda, solemnes Maitines i Laudes de
Nadal cantades per la Rnda. Comuni¬
tat. Al vespre, confession?; a tres quarts
de vuit, visita espiritual a la Verge de la
Mercè.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, meditació.
Vespre, a les 7, continuació de l'exerci¬
ci de les Jornades i de les 40 Ave-Ma-
ries.
Demà, vigí'ia de Nadal, a dos quarts
de 9, missa reg'amenfària pels confra¬
res del Perpetu Socors. Confessions
durant la vesprada.
Monestir de Sant Benet — V gília de
Nadal. Maitines a les set de la tarda.
—S'apropa Nadal. Comencem a pre¬
parar nos per bastir el clàssic pesse¬
bre.
Abans però, fem una visiia a la Car¬
tuja de Sevilla on trobarem tot el ne¬
cessari, Naixements, Portals, figures,
cases, etc., des de la classe més fina a
les de preu a l'abast de tothom.
46Banco Urquqo Caéaláii'*
llikili: Peiai, U-üarteieDa hpital: 25.0Q0.0QQ fipartit do Correns. SII-TsIàba IRRDireccions tclcgrratlca I Telefònica! CATURQUIJO ! Matfaizems a la Barcelonela- Barcelong
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Oiroca, MaaretaMataró, Palamós, Rens, Saní Pelin de Onlxola, Sitges, Torelló, Vich 1 ViUaovai Geltrú.
Corrcaponaal del Banc d'Eapanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljO":Denominació Casa Central Capital
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urqnilo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero industria! de Asíúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Barc xUrqnljo de Gufpúrcoa-Biarritz»
les quals tesen bon nombre deSucursals i

















Agencies a diverses localitats espanyoles,
d'Espanya I en lesmés Importants del móa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat 5 - Telèfon 8 i 305Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions deBanca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.Hores d'oflclna: De 9 ■ 13 I de 15 a 17 hores !—: Dissabtes de 9 ■ 1
NOTICIES
Obseiratori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Antsa
Observacions del dia 23 desembre 1931














I Temperatura: 7'— 9'
'
Alt. reduïda: >75 4—>76 2
Termòmetre sec! 9 1—10'4
» bumiii 7 1—91







Velocitat segons; 3 3-1*8
Anemòmelre! 148
Recorregat! 464*5
Classe! Ci K ~ Ci




Estat del celi MT. —CS.
Estat de la marí 4-3
L'obs^rvadon Pere Bertrand
Calendaris rebuts:
Del Xampany Francolí: Una tarja
amb un bell dibuix en colors que re¬
presenta una veremadora, i fulla men¬
sual.
Dels Grans Maga'z ms Jorba; Un ca¬
lendari amb una vis'a de l'edifici social
i dos exemplars del Dietari, molt com¬
plet i documentat.
Nadal, Cap d'any i Reis. Prendes de
vestir de tota classe. Juguets a preus
baralíssims. So'ament ho trobarà a la
Casa Mas, carrer Bisbe Mas, 23.
Se'ns prega que denunciem al, Capde Vigi'ància o a qui correspongui, quela bàscula de l'Estació no funciona i la
gent creient que va bé hi llança la mo¬
neda de 10 cèntims i es veu enganyada.Això s'ha repetit contínuament. Potser
seria preferible que almenys, en aquests
casos, s'hi posés un cartell que indi¬
qués que no funciona, o sinó pot sem¬
blar que hi ha mala fe, i fins podria es¬
devenir que els enganyats ocasiones¬
sin desperfectes a n'aqueiia bàscula-
màquina.
Esperem que aquesta anomalia serà
subsanada ben aviat per l'encarregat defer ho.
—Senyora: Visiti encara que només
s'gui per curiositat l'actual liquidació
de la Casa Clavell. En ella hi trobarà
articles que sense necessitar-los li con¬
vindrà adquirir per la seva baratura.
Preu fixe. Vendes al comptat.
Ahir foren detinguts Salvador N var-
ro González, de 37 anys, natural de
Puerto Oüvera (Múrcia) i el seu com¬
pany anomenai Antoni Montero Mar¬
tín, de 59 anys, natural de Presidio (Al¬
meria), els quals es dedicaven a dema¬
nar almoina; un d'ells feia el cec, i exi¬
gien als transeünts a que els fessin ca¬
ritat. Foren detinguts en el carrer de
Fermí Qalan, en el tros comprèi des
del carrer de Sant Pere al carrer de
Sant Joan. A l'un li foren trobades 10
pessetes i a l'altre 58. Hiïn estat expul-
sats de Mataró.
Ahir fou detingut Vatllerià Csb zi Se¬
rafín, de 46 ary3, natural de Naval Mo-
ral (Càceres), el qual estant embriac es
dedicava a entrar per les cases. Hí es¬
tat expulsat de Mataró.
—Nadal i Reis.—Pianos per als nens
i nenes estudiosos. Radios per a dis¬
tracció de les famí ies i passar les vet¬
lles. Gramoles d'una puresa de sonori¬
tat mai igualada. Instruments orques¬
trals de tota mena. Albums de discos
de gran nombre d'òperes i sarsueles
complertes.
Casa Masdéu, Rambla Mendizàba',
21. Es ven al comptat i a terminis.
Avui ha estat detingut Ermengo!
Blanch P z^, de 42 anys, natural de Ri¬
poll (Girona), el qual després d'anar a
la Casa de !a Ciutat a demanar socors,
on li donaven 50 cèntims i dormir, va
deixar d'anar hi, dedicant se a les set
del vespre, bastant begut, a demanar
caritat per les cases.
Han estat imposades per l'Alcaldia
sis penyores a altres tants comerciants
per venda de cafè excessivament cara-
melilzat i altres tres per venda de torró




Campionat social del B. C. Mataró
CLASSIFICACIÓ
7." categoria
Jugats guanyats perduts PUNTS
Sabater .8 8 0 8
Mfssuet .8 6 2 6
Xíudaró . 8 5 3 5
Estrems .8 5 3 5
Cunill. . 8 4 4 4
Mísisern. 8 3 5 3
Fors . . 8 3 5 3
Vila . . 8 2 6 2
Turtós .8 0 8 0
2° categoria
Domènec A. 8 6 2 6
DomènecO. 8 6 2 6
Giralt. .8 6 2 6
XaudaróR. 8 5 3 5
Montasen 8 4 4 4
Torrent .8 4 4 4
Saurí . . 8 3 5 3
Bonareu .8 2 6 2
Morell .8 0 8 0
Trobant-se en el primer lloc de la se»
; gona categoria empatats tres jagadorS,
I deuran disputar se entre ells els tres
primers llocs i en el cas d'haver hi al-
diari de mataró
3
de darrera tioraInformació . de l'Agóncla Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de desem¬
bre de 1931:
Una depressió barométrica que pas¬
sa pel nord de les 1 lles Briíàniques
produeix un lleuger augment de la tem¬
peratura amb ven's forts del Sud i al¬
gunes pluges a l'Atlàntic des del nord
de les Açores fins a Escòcia i Noruega.
Ai centre d'Europa i a Frarçî persis¬
teix el règim aniiciclònic amb fred in¬
tens i afguns núvols i boires baixes.
A la Mediterrània s'han establert
vents del Nordest que produeixen tem¬
poral a la mar i es registren ruixats iso¬
lats.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores;
A tota la regió costanera domina
temps molí variable amb cel nuvolós i
vents moderats o forts del Nord o Nor¬
dest que produeixen maror grossa.
Durant la passade nit s'han registrat
ruixats a la costa i nevades al Mont¬
seny.
La precipitació màxima a Barcelona
ha estat de 3 lilres per metre quadrat.
Per l'intetior de Catalunya el cel està
serè i les glaçades encara són molt for¬
tes.
La temperatura mínima a Tremp ha
estat de 9 graus sota zero i a Serós
de 7.
La dimissió del Governador
Comentaris
La qüestió latent de la política avui a
Barcelona» és la nota d'ahir del Gover¬
nador» donant compte de la seva di¬
missió.
Es fan comentaris de tota mena i per
to!s els gustos.
Pel despatx del Governador» avui hi
han desfilat gran nombre de persones.
El senyor Anguera no ha volgut rebre
a ningú, permaneixent tancat en les se¬
ves habitacions particulars.
Una reunió a la Generalitat
A la Generalitat s'ha celebrat una re¬
unió d'elements de l'Esquerra Republi¬
cana de Catalunya per tal de fer un
canvi d'impressions.
A la reunió» ultra el senyor Macià» hi
han assistit també els senyors Tarrade-
lles i A'guader. Dels acords que s'han
près en la reunió» no se'n sap res» car
els reunits han guardat la més absoluta
reserva. Sabem» però, que aquesta nit
serà facilitada una nota després de la
sortida de la premsa de la nit.
Manifestacions de l'alcalde
L'alcalde en rebre als periodistes ha
dit que sentia molt la dimissió del se¬
nyor Anguera de Sojo del càrrec de
president de l'Audiència» afegint que
no veia el perquè havia tingut necessi¬
tat d'abandonar» com a magistrat» el
càrrec de president.
Preguntat el doctor Aiguader qui se¬
ria el substitut del senyor Anguera»
l'alcalde ha contestat que ell no podia
dir res» puix el nomenament de Gover¬
nador civil és de l'incumbència del po¬
der central.
Els periodistes han insistit per saber
quelcom o alguna referència de la re¬
unió dels primats de l'Esquerra cele¬
brada a la Generalitat. L'alcalde s'ha
negat a fer cap més manifestació» ne¬
gant indús que ell hagués assistit a la
esmentada reunió.
El senyor Macià també calla
El senyor Macià també ha observat
la més absoluta reserva referent a la
reunió celebrada avui a la Generalitat
que es suposa motivada per la resolu¬





A la Secció 4.® de
celebrat la vista de
Agus'í Piñol qui ferí d'un tret de pisto¬
la a un tal Rabat. L'agressió fou moti¬
vada per ressentiments arran de les
darreres eleccions municipals.
Ha estat demanada per al processat
la pena de 8 mesos i 1 dia de reclosíó i
el pagament de 50 durus en concepte
d'indemni zició a la víctima.
Xòfer atracat
Aquest malí s'ha presentat al Ju jat*
de guàrdia» el xòfer Fiorenií Canavell»
denunciant que havia estat víctima d'un
atracament.
Ahir dos indiuidus li llogaren l'auío-
mòbil i en ésser prop de l'Asil de Sant
Joan de Déu li feren parar el cotxe» i
alashores» pistola en mà, li exigiren que
els hi fés entrega de tot el diner que
portava. L'atracat ficà mà a la butxaca,
entregant tot el diner que portava en
monedes de coure. No contents els atra
cadors amb aquella quantitat, li regis¬
traren les butxaques apoderant-se de 35
pessetes en plata. També li demanaren
el rellotge» però comprovat que el xò¬
fer no en portava» el deixaren en pau»
fugint els atracadors
Troballa d'un home mort
al Gulnardó
Al parc del Guinardó, prop de la
font del «Cuen 0» fou trobat el cadàver
del xòfer Jaume Capell Pértz. Sembla
que es tracta d'un crim.
Capell vivia a! carrer de la Lluna i no
gaudia de molt bona reputació. Hav a
estat rec òs a la presó pel delicte de fal¬
sificació. Darrerament marxà al seu po¬
ble de Torregrossa (Lleid») amb 50.000
psssetes i tres au'omòbils. Es suposa
que formava part d'una banda d'atra¬
cadors o pistolers.
Fa uns quinze dies que se li va morir
la seva mare i també fa pocs dies que
una dona que'vivia amb ell» l'abandonà




Avui es projectaran les pel'lícuies se¬
güents: «Un gol», film estudiantil; «No¬
ches de Viena», la millor opereta sono¬
ra» parlada i cantada per Viviane Segal,
Alexandre Gras i Lluïsa Fazenda; «Chi-
flador y gracias» I una de dibu'xos so¬
nors.
3,30 tarda
Del Consell de Ministres d'ahir
La llarga duració dels Consells de
ministres d'ahir es deu a que el senyor
Carner informà detalladament als seus
col·legues dels punts de vista particu¬
lars per a anivellar els pressupostos i
pel qual» serà precís evitar en el possi¬
ble tota classe de despeses. Els minis¬
tres es manifestaren d'acórd amb aquest
punt de vista i examinaren els pressu¬
postos primitius per a introduir noves
limitacions en el possible.
També es dedicà molt temps en exa¬
minar la prò.roga dels contractes de
lloguer.
El ministre de Justícia portarà avui
a la signatura un decret derogant la
disposició de Montes Jovellar sobre
crèdits.
Les vacances dels ministres
Aprofitant les actuals festes els mi¬
nistres en llur majoria s'absentaran de
Madrid.
Els senyors Domingo i Carner ani¬
ran a Catalunya, el senyor de los Ric 8
efectuarà el seu anunciat viatge al Mar¬
roc i el senyor Az-jfií anirà a Andalu¬
sia.
L'Església i els mancats de treball
De nou per ordre del Prelat de la
Diòcesi es llegirà en tots els temples un
exhort pastoral als fidels per a que acu¬
deixin en socors dels obrers mancats de
treball. Excita a emprendre negocis i
treballs per a socórrer als afectats per
l'atur.
Diu que l'Església ordena que es
vagi en auxili de tots els desvalguts en¬
cara que sien enemics i les associacions
ca'òliques deuran donar l'exemple
aportant tot el seu esfoç a mitigarles
necessitats dels desvalguts.
El quart premi de la Rifa
SANTA CRUZ DE TENERIFE.-El
4 rt premi part del qual ha caigut en
aquesía ciutat, fou venut per l'adminis¬
tració n.° 1 a un metge de La Laguna»
senyor Josep Pereda» president del par¬
tit radical en aque la localitat, qui donà
moltes participacions. Tots els metges
de La Laguna» així com nombrosos
obrers tramv a-is i elemen s del centre
republicà disfruten de petiies paríicipc-
cions de dit número afavorit.
Detencions a Gijón
GIJÓN —El jutge que enlén en el su¬
mari pels manifestos subversius publi¬
cats a resultes de l'última vaga general»
ha ordenat la detenció de tres membres
del Comitè de vaga.
Conflicte en vies de solució
GlJON.—Reunits els tripulants dels
vaixells de pesca que estaven en vaga
des del mes d ; novembre» aprovaren
les bases d'arranjament proposades per
la Federació d'armadors de Madrid,
amb algunes lleugeres esmenes. Avui
seran firmades» creient-se que acte se¬
guit els tripulants reemprendran el seu
treball.
5,15 tarda
El primer Consell de Ministr. s
de la República a Palau
Avui s'ha celebrat el primer ConseT
de Ministres del Govern de la Repúbli¬
ca a P.ilau.
La reunió ha començat a dos quarís
de do!ze» acabant a tres quarts d'una.
En acabar el senyor Azaña ha mani¬
festat que en el Consell s'havien ocu¬
pat d'assumptes de carácter interior i
exterior i de les dificultats de caràcter
comercial amb França, el Govern de la
qual, després d'haver signat el «modus
Vivendi» amb Espanya ha elevat algu¬
nes tarifes, aplicant el màxim en algu¬
nes mercaderies espanyoles.
El senyor Domingo ha signat un de¬
cret» el qual publ'carà demà la «Gace¬
ta», elevant al màxim algunes mercade¬
ries franceses.
El senyor Albornoz ha donat compte
que havia estat nomenat Fiscal de la
República el senyor Gabriel Martínez
Aragon.
El senyor Domingo ha dit que hr-
vien estat signats els corresponents de¬
crets nomenant director General de
Comerç el senyor Carles Pi i Sunyer» i
director General d'Indúdria al senycr
Ramon Nogués.
Lladregot apallissat i detingut
Al carrer d'Espoz i Mina un lladregot
s'ha apoderat de la cartera d'un home
cec que hi portava els diners de la Rifa.
El públic s'ha donat compte del fet i
tirant se sobre el lladregot li ha donat
una solemne llisada» lliurant-lo després
a la policia.
Les mercaderies franceses
que seran elevades al màxim
El senyor Marcel·lí Domingo ha ma¬
nifestat que el decret fixant el màxim
de tarifes de les mercaderies franceses
que seran importades a Espanya serà
signat molt en breu. Les mercaderies
afectades són: automòbils» cafés¿ carns
frigorificades» adobs» peix fresc i sec »
conserves de peix, fusta» tabac» material
elèctric, vidre i material telegràfic i te¬
lefònic.
L'ambaixador d'Espanya a Ità'ia
Ha sortit cap a Roma l'ambaixador
d'Espanya a I àlia» senyor Alomar.
El Govern no accepta la di¬
missió presentada pel se¬
nyor Anguera
Eà el darrer Consell de ministres ce¬
lebrat avui al Palau del President de la
República, el Govern ha acordat» per
unanimitat» ratificar la confiança al se¬
nyor Oriol Anguera de Sojo en el càr¬





WASHINGTON, 23.-El Senat en la
seva sessió d'anit» ratificà la moratòria
Hoover com ho havia fet la Cambra de
Representants.
WASHINGTON, 23.-EI Senat ha
aprovat per 169 vots contra 12 la ratifi¬
cació de la moratòria Hoover.
També aprovà sense discutir-se la
moció votada per la Cambra de Repr -
sentants oposant-se a tot el que signifi




BUENOS AIRES» 23.-Arribà el vai¬
xell escola espanyol «Sebastian Elcano»
essent molt obsequiats els seus tripu¬
lants. En el moll» en atracar el vaixell
hi eren els ministres» autoritats i nom*,
broses personalitats argentines i espa¬
nyoles.
La Conferència del Desarmament
LONDRES, 23.—La delegació japo¬
nesa en la Conferència del Desarma¬
ment a Ginebra estarà integrada per
l'ambaixador japonès a Londres se¬
nyor Maisudarir; l'ambaixador a Brus¬
sel·les senyor Sato» pel general Natsui»
comandant-cap de l'exèrcit i per l'almi¬
rall Nagare» vicepresident de l'E. M. ge¬
neral de la Marina.
Aquests dos úUims desembarcaran a
Marsella el 24 de gener.
Les negociacions germano-russes
BERLÍN, 23.—H^n acabat les 'nego¬
ciacions econòmiques germano-russes
que venien celebrant-se a Berlín des de
fa algunes setmanes. Sembla que les
negociacions han acabat amb un acord
satisfactori i que se'n facilitarà una nota.
Els russos queden facultats per a sal¬
dar llurs deu'es a Alemanya mitjançant
el lliurament de mercaderies a mesura
de les necessitats alemanyes.
El pla quinquennal
MOSCOU, 23.—En el gran saló del
Palau del Kremlin i sota la presidència
del company Petrow¿ki» president del
Comitè Executiu '.Central de la U. R. S,
S. i del Comitè d'Ulcània» inicià els
seus treballs l'Assemblea plenària del
Consell.
Petrow.ki féu un examen dels resu'-
tats obtinguts durant els tres primers
anys del pla quinquenal i afirmà que el
govern i el partit comunista està dispo¬
sat a completar els treballs previstos en
aquest pla en el terme de quatre any»
0 sigui acabar-los en 1932.
El govern de Bolivià'l la gasolina
LA PAZ, 23,—El govern de Bolívia
ha creat una comissió tècnica la missió
de la qual serà inspeccionar els treballs
de la Standart Oil en el país» de mane¬
ra que sempre estigui cobert un contin¬
gent de g?so'ina per a satisfer les ne¬
cessitats nacionals.
El vot de les dones
^
LIMA» 23. — A l'Assemblea Consti¬
tuent s'observa una tendència molt mar¬
cada en favor de la concessió del vot a
les dones.
El pressupost alemany
BERLÍN» 23.—En una nova ordenan¬
ça de socors que publicarà el govern»
s'adopten mesures per a anivellar els
pressupostos de 1932 i eixugar el dèfi¬
cit que presenta el pressupost anterior
de 493 milions. Les economies intro¬
duïdes en l'Administració» s'eleven a
un centenar de milions de marcs.
L'esfondrament
a les galeries vaticanes
CIUTAT DEL VATICÀ, 23.-Es tre¬
balla per a netej ir de runes» les gale¬
ries vaticanes que ahir s'esfondraren.
Ha estat trobat un cadàver que es su¬
posa és el funcionari Vattasso» desapa¬
regut.
La llei de reparacions
del govern d'Egipte
LARNACA (Egipte), 23.—Avui s'ha
publicat l'anomenada llei de repara¬
cions per la qual hom sanciona amb
multes de 30 a 40 mil lliures esterlines
a les poblacions de Xipre, on es pro¬
duïren danys materials en el transcurs
dels últims desordres.
Les multes seran pagades en forma
d'impostos per tots els cristians ortodo¬
xes, excepció dels func'onaris del go¬
vern.
La ciutat de Nicòsia, princ'pal contra
dels desordres ocorreguts, haurà de
satisfer una multa de 14.000 lliures es¬
terlines.
M. Vallmajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
Molas» 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons» gira,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
radio de ganga
Es ven aparell Philipps 5 làmpares
amb altaveu electrodinàmic de moble
de luxe» nou. El seu preu és de 2.350
ptes. Es ven per 1.350, al comptat avui
0 demà solament.
Casa es ven de ganga
Baix i pis independent» claus en ma,
3 350 duros. Solament avui i demà.
Sant Bonaventura, 1» pral,<--Mataró,
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Plors» 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots ets dies
feiners de 9 a 12 del maU»
Secció financiera
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Tramvies ordinaris .... 43 00
Ford ......... 18300
Montserrat ....... 03 00
Explossius 11475
Mines Rif . , . , . . . 65'25
Petrolis 000
Huilera . 72'00
Oas i Electricitat ..... OO'OO




Demaneu arreu el famós
:RIGOL:
Caves en
Sant Sadurní de Noya
CASA FUNDADA L'ANY 1900
Represenfant per Maíaró i Comarca




ÒLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA cMARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=:MATARU
Tècnica
de prestigio
La experiencia de 20 años de especi^&ts»-
ción en la radio ha hecho de cadsi prot
dudo TELEFUNKEN - una obra. ?r«»eslral!
Las válvulas TELEFUNKEl·Ii. son laS'.




Datos oficiales del Gobierno Provi»
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
Las válvulas son el
corazón del receptor. ^
Cuide de ellase
Si es aficionado, radio»
Oyenta, o constructor - usa
•oto válvulas de calidad.
imite a tos expertosl
Cuando ástos, prefieren a
Válvulas telefunken- f
Per algo será#
TELEFUNKEN construye ei tipo adecuado - para ca éerusxr
RADIO
Agent oficial: ¡OSEP CASTANY ^ Rieray,^ 47 - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
4 TO M o s 4
MÁS DE 8,600 PAG/ñ/AS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
S4 MAPAS EN COLORES
4% lat Provincias y Posesiones de España
T8D0 EL COMERCIO, IRDUSTRU, PROFESIONES, ETC.
SE ENCUENTRAN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Prado de un ejemplar complete i
CIEN PESETAS
(fraaco da portes en todaEspaBa)
eee
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
it COSTARÀ POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
üniitnos Baiil]|-Ba¡H¡ér0 y Riera Reunidos, S. Ji,
Earique Cranadot, 86 y 88 • BARCELONA
GENERAL MOTORS RADIO aparells receptors d'alta qualitat perla
seva acurada técnica que cobreixen 12 noves patents, presentats en luxosos i ar¬
tístics mobles de resonància equilibrada.
Neutrodí de 6 vàlvules 1.000 ptes. Superheterodí de 7 vàlvules 1.250 pies,
equipat amb les especials «PENTODO» i «VARIABLE MU». Modulació natural,
llarg alcanç selectivitat garantida.
Bell conjunt obttngutde la ciencia més moderna que contribueix a endolcir
les hores de la llar al captar se els concerts de les emissores europees.
Exposició í venda R/^DIO-LOT Passeig de la República 17, Barcelona
Ocasió
Venc viry t, 15 quarteres, prop car¬
retera, barata i en bones condicions de
pigament. Diner en 1.® h'poleca, deixo,
al 6 per cent. Venc casa que rendeix el
20 per cent.
Raó: Cano, Sant Benet, 60, l.er 2.®—
De 12 a 1.
Tlac encàrrec de vendre
B'ix, construcció moderna, 3 habita¬
cions amb contramenjador. Pfga 65
ptes. lloguer. Es donarà per 11.500 pes¬
setes.—Casa paviment mosaic, sol fot
el dia, habitacions esolèndides. Bon
carrer.—Baix, Av, República, 3 habita¬
cions i contramenjador. Es vendrà bon
preu.
Parlicuiar lé disponibles 10 000 pes¬
setes per colocar casa, 1.® hipoteca al 6
per cent. Reserva absoluta.
Raó: Santa Teresa, 29.—De 12 a 3 i
de 6 a 8.
Fusteria MENNA BATLLE
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d*ar-
— lides en fusta blanca. —
Es canvien 'teles a l'acte.
Fermi Galan, 452 Despatx:;Lepa/2fo, 24
Caixa d*EstaIvís
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 172.652 ptes. 00 ets. procedents
de 224 imposicions.
S'han retornat 180.727 ptes. 39 ets. 8
petició de 177 interessats.
Mataró, 20 de desembre de 1931.
El Director de torn,
Joaquim Castellà
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa-
lau,25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de I a 10 deia
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De ta Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 aide
la tarda i de 9 a 11 de ta nit i diumen'
ges i dies festius, de 11 al delmatíl
de 5 aS del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de 'ws mikquines d'escriure ifi> - Abonaments de neteja i conservació
La neíeja de le^^ màqoteea
d'escriure és eL factor princi¬





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— íuta arantia.
5=5= SERVEI A DOMICILI
